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EXPRESIONES COMPARADAS 
-ESPANOL-FRANCÉS- 
A PARTIR DE SUPUESTOS DE CONTABILIDAD 
Siempre ha sido objeto de gran preocupación por nuestra parte que los alumnos de la 
especialidad empresarial supieran al menos interpretar las situaciones contables más sobresa- 
lientes en lengua francesa, tales como asientos, inventarios, balances de situación, comproba- 
ción y saldos, etc., etc. 
Siguiendo la trayectoria que nos marcamos en su día y tras haber ofrecido en diferentes 
ocasiones sencillos trabajos comparados, conteniendo estructuras con léxico contable, vamos 
a presentar seguidamente expresiones usuales en los supuestos de contabilidad, frases que 
girarán alrededor de una palabra clave, normalmente el verbo, y que serán traducidas del 
español y presentadas por orden alfabético dentro de las ya mencionadas palabras clave en la 
forma francesa. Insistiremos en el régimen preposicional de cada verbo y adjetivo en este 
tipo de supuestos. 
Las palabras más fundamentales de las expresiones presentadas aparecerán doblemente 
subrayadas en negrita, y con un simple trazado otras palabras con interés lingüístico en el 
contexto que nos ocupa, todo ello en función de la idea que se introduce en cada bloque de 
estructuras. 
EXPRESIONES A PARTIR DE SUPUESTOS DE CONTABILIDAD 
1. Expresiones con «acheter» 
- El comerciante compra 100.000 F de mercancías. 
Le commerqant achkte 100 000 F de marchandises. 
- Compra previo pago en metálico un mobiliario que le resulta por 50.000 F. 
Elle achkte contre espkces un mobilier qui lui revient a 50 000 E 
- Compra previo pago en metálico, al contado 
Elle achete contre especes au com-ptarzt ... 
- Compra al contado 30.000 F de mercancías previo pago en metálico. 
R achete au comptant 30 000 F de marchandises contre especes. 
- Compra a crédito a Mercier mercancías por valor de 7.000 F. 
Il achete a crédit a Mercier pour 7 000 F de marchandises. 
- Compro un fondo de comercio por 200.000 F. 
J'achete un fonds de cornmerce W r  200 000 F: 
- El jefe de empresa compra dos clasificadores verticales a 500 F cada uno. 
Le chef d'entreprise achete deux classeurs verticaux a 500 F l'un. 
- Compradas mercancías al contado por valor de 5.000 F. 
Acheté au cornptant pour 5 000 F de marchandises. 
- Comprado mobiliario por valor de 4.500 F; compra pagada al contado. 
Acheté pour 4 500 F de rnobilier, réglé au contptant. 
- Comprado material de oficina al contado por valor de 900 F. 
Acheté des fournitures de bureau au cornptant pour 900 E 
- Comprado material de oficina por importe de 30 F. 
Acheté pour 30 F de fournitures de bureau. 
- El banco compra por cuenta de usted, títulos por valor de 1.800 F. 
La banque achete pour votre compte pour 1 800 F de titres. 
- Un comerciante mayorista compra un artículo por 500 F. impuestos no inclui- 
dos y paga además el IVA al tipo del 20%, es decir, 100 F. Desembolsa 600 F. 
Un commerqant grossiste achete un article 500 F hors taxe et paye en sus la T. VA. 
au taux de 20%, soit 100 ¡?¡i&bourse 600 E 
«Acheter» de «acheder>, siglo X; siglo XII: «achater»; latín vulgar: «accaptare» de «captare» 
- «desear, coger». (Cf. P. ROBERT. 258, p. 16). 
* Hemos observado que se utiliza con frecuencia con la preposición «centre» cuando va 
seguida de «espetes» y en expresiones como ~acheter au comptant)), «a crédit)), «... pour)) 
cuando va seguido del importe o de la expresión ((votre compte)). 
* También es frecuente encontrar el verbo «acheter» en otras expresiones como en 
«acheter ci perte)) ((acheter comptant)) (obsérvese que anteriormente la hemos presentado con 
el artículo contracto «au») «a terme)), «en gres», «au détail)), «a tempérement)), «ferme». etc. 
* Aparece por primera vez la expresión «hors taxe» que significa «sin contar los irn- 
puestos», «sin incluir los impuestos)). Retiene también nuestra atención el verbo «débourser» 
comparativo a su vez del derivado «bourse» del italiano «Borsa». Como dato curioso convie- 
ne saber que la primera Bolsa, la de Brujas debe su nombre a la casa señorial de la familia 
(c Van der Burse)). La palabra «débourser» significa «desembolsar». 
2. Expresiones con «accepter» 
- Aceptada una letra de cambio al 15 de noviembre, por valor de 22.300 F, de mi 
proveedor Denis. 
Accepté de nzon.fournisseur Derzis une lettre de change au 15 novembre 22 300 E 
- Para liquidar una deuda se aceptan las letras de cambio nos. 16 y 17 a treinta 
días a partir de fin de mes. 
AcceAvti en reglement les lettres de change nos. 16 et 17 a trente jours fin de mois. 
- Aceptada letra de cambio no 101 de Potier, por importe de 2.500 F. y letra de 
cambio no 102, de Coullaré, de 3.700 F, las dos con vencimiento a finales de febre- 
ro. 
AuepíL lettre de change no 101 de Potier, de 2 500 F; et lettre de change no 102, 
de Coullaré, de 3 700 F; toutes deux a -fin -févriel: 
* La palabra «accepter» (siglo XIV), procede del latín «acceptare» de «accipere» - ((reci- 
bir»; es un verbo transitivo y lo encontramos en formas como: ~accepter qn ou qch. », ((accepter 
de$ qch.», «accepter qch. de qn». (Cf. P. ROBERT, 258, p. 10). 
3. Expresión con «accorder» 
- Me concede un descuento de 320 F. 
11 m 'accorde un rabais de 320 E 
* «Accorder» (siglo XII ,  en sentido musical). Probablemente estamos en presencia de dos 
verbos del latín vulgar que se fusionaron más tarde; uno «acchordare» formado por .ad» y 
«chorda» - «cuerda» («acordar un instrumento))); otro «accordare» formado por «ad» y «cor» 
- «corazón», siguiendo el modelo de «concordare» - «ponerse de acuerdo)). En el sentido 
musical no existe en el antiguo provenzal ni en el español. (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 7).  
4. Expresiones con «adresser» 
- Factura V-490 enviada a Dupérier, 821 F. 
Facture V-490 adressée a Dupérier, 821 E 
- Envía a Moulin un abono por descuento (rappel) en las ventas del año anterior. 
Vous ndressez h Moulin une note de crédit pour ristoume sur ventes de l'anrzée 
précédente. 
- Como liquidación de su extracto de facturas de 6.320 F, envío a mi proveedor 
Pierre un cheque a su orden contra el Banco Parisino. 
En reglement de son relevé de factures de 6 320 E j'adresse a mon fournisseur 
Pierre un cheque a son ordre sur la Banque Parisienne. 
* «Adresser» es el comparativo de «a» y de «dresser», con la significación de «dirigir», 
«enviar». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 13). ((Adresser)) es un verbo transitivo y se utiliza en las 
formas ((adresser qn ou qch a», ~s'adresser a». 
5. Expresiones con «aviser» 
- Me avisa de que, como consecuencia de un error, en mi envío del 10 de diciem- 
bre faltan mercancías por valor de 100 F. 
Il d a h e  que, par suite d'une erreuc il manque, dans mon envoi du 10 décembre, 
100 F de marchandises. 
- El banco me avisa (hace saber) que los títulos que le confié en custodia han 
producido 260 F de intereses. 
La banque m'avise que les titres queje lui ai confiés en narde ont produit 260 F 
d 'intér2ts. 
* «Aviser» es el comparativo de «a» y de «viser». Antiguamente significaba «divisar», 
«apercibir». «Aviser» es un verbo transitivo y lo encontramos en las formas ((aviser qn de 
qch», «S 'aviser de q c h ~ ,  ((s'aviser de J: qch». 
6. Expresiones con «avoin> 
- Tiene en almacén por valor de 250.000 F y en caja 16.000 F. 
Il a en magasin E r  250 000 F et en caisse 16 000 E 
- 
- Tiene en sus reservas muebles destinados a la venta por valor de 220.000 F. 
Il g dans ses réserves pour 220 000 F de meubles destinés a la vente. 
- 
- Activo en bancos 1 .000 F; activo en caja postal (cheques postales) 2.000 F. 
Avoir en banque 1 000 F; avoir en cheques postaux 2 000 E 
- Poseo en cartera los efectos siguientes: 
J ' a i  en portefeuille les efSets suivants: 
- 
* «Avoir» («Aveir» siglo X ) ,  procede del latín «habere». (Cf. P. ROBERT, 258, p. 131). 
Es un verbo transitivo y lo utilizamos en las formas: ((avoir qn ou qch», «avoir a J: qch», 
«avoir a qn» (estar disgustado con alguien). 
7. Expresión con «classer» 
- Si se quiere, se pueden clasificar los efectos por vencimientos. 
Si l'on veut, on peut &r les efSets par échéances. 
* «Classer» es un derivado de «classe» tomado del latín. Es un verbo transitivo: «classer 
qch». 
8. Expresión con «commencen> 
- Empiezo mi actividad comercial con un capital de 280.000 F en metálico. 
Je commence mon commerce avec un capital de 280 000 F en especes. 
* «Commencer» procede del latín «cum» e «initiare». (Cf. M. MOLINER, 218,I, p. 679). 
Aparece en las expresiones (ccommencer qch» pues se trata de un verbo transitivo, y también 
en «commencer a$ qch», Kcommencer de f: qch», «commencer paE.. », commencer avec qn». 
9. Expresión con «se composerm 
- El balance de una casa comercial se compone (consta) de las siguientes cuentas: 
Le bilan d'une maison de commerce se compose des postes suivants: 
* «Composer» procede del latín «componere». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 193). Es un verbo 
transitivo «composer qch», ecomposer qch de qch», y también intransitivo, «composer avec». 
10. Expresiones con «comptabilisen> 
- Contabilice la factura siguiente que usted envía a su cliente Pinet. 
C o m v u  . . - la facture suivante que vous adressez a votre client Pinet. 
* «Comptabiliser» derivado de «compter» («conter», s. X I I ;  la ortografía «compter» 
s. XIII, domina sobre «conter»); procede del latín «computare». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 193). 
Es un verbo transitivo: «comptabiliser q c h ~ .  
- Los efectos se contabilizan por su valor nominal en la cuenta de «Efectos a pagar». 
Les efSets sont c o m v t a b i w  a leur valeur nominale duns le conlpte «EfSets a payer». 
11. Expresión con «concerner» 
- El impuesto sobre el valor añadido es un impuesto fiscal que concierne a las 
ventas de mercancías y a los servicios. 
La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe fiscale qui mncerne les ventes de 
marchandises et de sewices. 
* Procede del latín «concemere» y es un verbo transitivo. 
12. Expresión con «consentir» 
- Le concedo un descuento de 198 F. 
Je lui consens une reinise de 198 E 
* 
«Consentir» (derivado culto, siglo X), del latín «consentire» de «sentir», «estar de 
acuerdo)). (Cf. P. ROBERT, 258, p. 3). Verbo intransitivo: «conseiztir a qch», «consentir a f i  
qch».- Ejem. <<consentir a un arrengement*, «consentir a venir». También puede ser 
transitivo: «consentir une ventea. 
13. Expresión con «conserver» 
- Un año después, el fondo de comercio sigue conservando su valor. 
Un un apres, le foizds de coinmerce a conservé su i-laleur: 
* El verbo «conserver» procede del latín «conservare» y se trata de un verbo transitivo: 
«consenter qch». 
14. Expresión con «constater» 
- Compruebo que un lote de mercancías que asciende a 200 F está dañado y no 
puede ser puesto a la venta. 
Je constai qu'un lot de marchandises qui se monte a 200 F est avarié et ne peut 
&re mis en vente. 
* «Constater» procede del latín «constat» - «acta, atestado». 3" persona presente indi- 
cativo de «constare» y se trata de un verbo regular. (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 200). 
15. Expresión con econstituer~ 
- El beneficio constituye un aumento del capital. 
Le bénéfice constitw une auginentation de capital. 
* «Constitueru procede del latín «constituere». Es un verbo transitivo: «coizstituer qch», 
«se constituer en...». 
16. Expresión con «contracter» 
- El comerciante ha contratado un seguro contra incendio en la Mutua 
Parisina. 
Le comnzerqant a contracti une assurance incendie a la Mutuelle Parisienne. 
* «Contracter», hacer un contrato (siglo XIV, Oresme), derivado culto del latín jurídico 
«coiztractus» (de «contrahere» - «estrechar; afianrar)>). Se trata de un verbo transitivo: 
«contracter qch».- (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 202). 
17. Expresiones con «débiter» 
- He cargado 750 F a Dubois en lugar de hacerlo a Dupont. ¿Cómo tengo que 
rectificar el error? 
J'ai úébité Dubois de 750 F au lieu de débiter Dupont. Comment dois-je rectifier l'erreur? 
- ¿Qué cuenta se ha cargado? 
Que1 compte est débité? 
- El banco ha cargado por error en la cuenta del comercio, 260 F, por los recibos 
del gas y de la electricidad de la vivienda del comerciante, sin embargo hubiera 
debido cargar en su lugar la cuenta personal del comerciante. 
La banquea&Mé, par erreur, le compre de la maison de commerce, b'une sonzme 
de 260 E représentant la note de gaz et d'électricité de l'appartement de l'exploitant, 
alors qu 'il aurait fallu débiter le compte personnel du commerqant. 
* «Débiter» derivado de «débit» y éste tomado al latín «debitum», «cosa adeudada». 
(Cf. A. DAUZAT, 89, p. 230). En la especialidad que nos ocupa significa «cargar en cuenta», 
«adeudar en cuenta». También podría traducirse por «despachar» y «vender». Este verbo es 
transitivo y aparece en las expresiones: «débiter qchx, y ~débi ter  qn de qch» con la signifi- 
cación de «tomar nota de alguien como deudor». 
18. Expresión con «décider» 
- El Sr. Tochon toma la decisión de retirar 100.000 F de su comercio para inver- 
tirlo en otro negocio. 
M. Tochon decide de retirer 100 000 F de son commerce pour les investir dans une 
autre afSaire. 
* «Décider» procede del latín «decidere». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 232). Es transitivo en 
«décider qch» y en ~décider  qn af. qch». Es intransitivo en «décider de qch» con la signifi- 
cación de «dar una solución a algo» y pasa a ser pronominal en «se décider pour» que sig- 
nifica «pronunciarse por algo», y en «se décider a 5 qch» con la significación de «deter- 
minarse por algo o por hacer algo*. 
19. Expresión con «déduire» 
- Deduce de su factura 225 F de mercancías procedentes de su envío del 8 de 
febrero y que le devolví. 
11 déduit de sa facture pour 225 F de marchandises provenant de son envoi du 8 
février et queje lui ai retournées. 
* «Déduire» (siglo X I ,  Alexis), adaptación a partir de «conduire»), viene del latín 
«deducere», «extraer)>. (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 232). Se trata de un verbo transitivo que en- 
contramos en las expresiones ((déduire qch)) y «déduire qch de qch». 
20. Expresión con «demander» 
- El contable pregunta a uno de sus empleados la cantidad que hay que hacer 
figurar en el balance. 
Le comptable demande a un de ses employés quelle somme il faut porter au bilan. 
* «Demander» (siglo X I I ,  Roland), viene del latín «demandare». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 
236). Es transitivo en expresiones como cdemander qn ou qch», «demander qch a qn». Pasa 
a ser intransitivo en «demander a qn de$ qch» y en «denzander a$ qch» y se convierte en 
pronominal en «se demander qch». 
21. Expresión con «dépasser» 
- Se concede al cliente un descuento (rappel) del 1% cuando sus compras del 
semestre han sobrepasado los 10.000 F. 
On accorde au client une ristourne de 1 % quand ses achats du semestre ont dépassé 
10 000 E 
* «Appeler» significa «llamar»; «rappeler» - «volver a llamar». La palabra «rappel» 
la encontramos formando parte del Grupo 7 (Ventas e Ingresos) del cuadro de cuentas del 
Plan General de Contabilidad español. Se entiende por «rappel» el descuento que se concede 
cuando el cliente alcanza un cierto número de unidades o volúmen de compra. En esa cir- 
cunstancia normalmente se abona en cuenta al cliente el importe del descuento obtenido para 
futuras compras, por lo que «rappel» parece indicar la idea de que «se iluelve a llamar parte 
del dinero que se pagó por ciertas compras». 
* «Dépusser», de «pusser», del latín vulgar «passare» de ccpassus» - ccpaso». (Cf. 
A. DAUZAT, 89, p. 537). Es un verbo transitivo: «dépusser qch». 
22. Expresión con «déposer» 
- Tiene 120.000 F depositados en el Banco Nacional. 
Il a 120 000 F dé~osés  a la Banque Nationale. 
* «Déposer» viene del latín «depositum» supino de «deponere». (Cf. A. DAUZAT, 89, 
p. 239). En la frase que acabamos de presentar significa «dejar en depósito», «depositar»; 
ciñéndonos a la especialidad que nos ocupa, lo encontramos en la expresión «déposer son 
bilan» que significa ((presentar el balance, normalmente para solicitar suspensión de pagos» 
de ahí que esta expresión haya pasado a significar exactamente «solicitar suspensión de pa- 
gos». 
23. Expresión con edépréciem 
- El mobiliario se ha depreciado en un 10%. 
Le mobilier s'est dévrécié de 10%. 
* «Déprécier» del latín «depretiare», raíz: «pretium» - (<precio». (Cf. A. DAUZAT, 89, 
p. 239). Es un verbo transitivo ({déprécier qchu. También se emplea como pronominal «se 
déprécier~. 
24. Expresión con «déterminer» 
- Averigüe el resultado con beneficios o pérdidas en las operaciones realizadas 
del 1 de marzo al 3 1 de diciembre. 
Détermirzez le résultat en bénfice ou en perte des opérations du lel: mars au 31 
décembre. 
* «Déterminer» del latín «determinare». El régimen preposicional del mismo es el si- 
guiente: ({déterminer qn ou qch», ~déterminer de $ qch», ((déterminer qn a $ qch», «se 
déterminer a $ qch». 
25. Expresión con «détruire» 
- Destruyo 280 F de mercancías averiadas. 
Je détruis 280 F de marchandises avariées. 
* «Détruire» (~destruire*, siglo X I I ,  Roland). del latín vulgar ~destrugere*. (Cf. 
A. DAUZAT, 89, p. 243). Es un verbo transitivo; ({détruire qch». 
26. Expresión con «diviser» 
- Las cuentas de gestión se dividen en cuentas de gastos y cuentas de beneficios. 
Les comptes de gestion se divisent en comptes de charaes et comptes de produits. 
* «Diviser» (siglo XII, poco frecuente hasta el siglo XVT), tomado al latín «dividere» a 
partir de «deviser». Significa «dividir». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 25 1). Lo encontramos en las for- 
mas ((diviser qch», «diviser qch en qch», «diviser qch entre» y en la forma pronominal «se diviser». 
27. Expresiones con «devoir» 
- Los clientes le deben 30.000 F. 
Les clients lui doivent 30 000 F. 
- El debe 30.000 F a sus proveedores. 
Il doit 30 000 F a ses fournisseurs. 
- El debe a sus proveedores 12.000 F. 
Il & a ses fournisseurs 12 000 i? 
-
- Debe por valor de 2.000 F. 
11 h i t  pour 2 000 E 
- Sus clientes le deben 4.300 F. 
Ses clients lui Boivent 4 300 E 
- Les adeuda 50.000 F de salarios y sueldos. 
11 leur f i t  50 000 F de salaires et d'appointements. 
- 
* El verbo «devoir» viene del latín «debere», (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 244), y es un verbo 
transitivo. Las formas en las que suele presentarse son: ~devoir  qch», ~devoir  qch a» y en la 
forma pronominal «se devoir de 5 qch». 
28. Expresión con aeffectuerm 
- Efectúa una nueva aportación de 80.000 F ingresada en el Banco del Centro. 
Il effectue un nouvel apport de 80 000 F versé a la Banque du Centre. 
* «EfSectuer» (siglo XV) tomado al latín medieval ~effectivus, efSectuare» derivado de 
«efSectus». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 267). Es un verbo transitivo: «efSectuer qchu. 
29. Expresiones con «encaisser» 
- Cobrado (recaudado) por ventas al contado durante estos últimos días, 3.000 F. 
Encaissé pour ventes au comptarzt durant ces derniers jours, 3 000 E 
- Cobro los intereses de algunos títulos de inversión. 
J'erzcaisse le revenu de certains titres de placement. 
- Cobro efectuado por el Crédit Lyonnais de 162 F de cupones correspondientes 
a nuestros títulos depositados para su custodia. 
Encaissé par le Crédit Lyonnais 162 F de coupons détachés de nos titres en dép6t. 
- El banco cobra por usted y le abona 600 F correspondientes a cupones. 
La banque encaisse pour vous et porte a votre compte 600 F de coupons. 
* «Encaisser» derivado y comparativo de «caisse» tomado del provenzal ccaissa». Es 
un verbo transitivo ~encaisser qch». 
30. Expresiones con «endosser» 
- Endosado a la orden del Banco Central un cheque de 2.000 F contra el Crédito 
Agrícola. 
Endossé a l'ordre de la Barzque Centrale un cheque de 2 000 F sur le Crédit Agricole. 
- Mi cliente endosa a mi orden una letra de cambio de 3.400 F girada contra 
Dupont. 
Mon client endosse a rzton ordre une lettre de change de 3 400 F tirée sur Dupont. 
- Endoso a la orden de Tiret, una letra de cambio de 2.800 F girada contra Gaubert. 
J ' e h  a l'ordre de Tiret, une lettre de change de 2 800 F tirée sur Gaubert. 
- Endoso a la orden de mi proveedor Pilet la letra de cambio no 10 contra Leroi. 
J'endosse a I'ordre de mon fournisseur Pilet la lettre de change no 10 sur Leroi. 
* «Endosser» (siglo X I I ,  Voy. de Charl.), es el comparativo de «dos» que significa «es- 
palda)), «dorso», «reverso». En consecuencia «endosser» quiere decir «poner en el dorso)). 
Cuando se trata de una letra de cambio o de un pagaré significará «estampar lafimza en el 
dorso». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 278). 
3 1. Expresiones con «engager» 
- Ha metido (colocado) en su empresa un capital. 
11 a erzaagé dans son erztreprise un capital. 
- Coloco en un comercio la cantidad de 500.000 F. 
J'engal~e dans un commerce la somme de 500 000 F: 
- Meto en mi comercio 110.000 F en metálico. 
J'engage dans mon commerce la somme de 110 000 F en espkces. 
* «Engager" de «en» y «gage». «Gage» («wage», siglo X I I )  del fráncico «waddi» 
latinizado en «wadin (m)». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 350). 
* Es un verbo transitivo y lo encontramos en expresiones como ((engager qn ou qch»; 
«erzgager qn a$ qch» y en las formas pronominales «s'engager af. qch» con la significación 
de «obligarse o prometer)) y también «s'engager dans qch», significando «entrar». 
«introducirse». 
32. Expresiones con «enregistren 
- Registre en la cuenta de «Caja» las operaciones siguientes efectuadas por el 
Sr. Morin, comerciante. 
Erzregistrez dans le compre «Caisse» les opérations suivantes effectuées par 
M. Morin, commercant. 
- Registro un beneficio de 1.400 F en las ventas al contado de estos últimos días. 
J'enregistre un bénéfice de 1 400 F sur les ventes au comptant de ces derniers 
,jours. 
- Registrar las operaciones siguientes en las cuentas. 
Enre~istrer les opérations suivantes dans les comptes. 
- Registrar en las cuentas las operaciones siguientes. 
Enregistrer dans les comptes les opérations suivantes. 
- Registrar las siguientes facturas enviadas a mis clientes. 
Enre~istrer les factures suivantes adressées a mes clients. 
* «Enregistrer» (siglo XIII, G.), comparativo de «registre» (siglo XIII, Rutebeuf) toma- 
do al bajo latín «regesta». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 620). 
* «Registrar» de «registro». «Registro» del latín «regéstum», derivado de «regérere» - 
«transcribir» y éste de «gérere». (Cf. M. MOLINER, 219, 11, p. 976). 
* Este verbo es transitivo: ({enregistrer qch». 
33. Expresión con eentrainerw 
- Un gasto lleva consigo un empobrecimiento del activo. 
Une charge entraí'ne un appauvrissement dJact$ 
34. Expresiones con «envoyen> 
- Ricard me envía un anticipo de 1.200 F. 
Ricard m 'envoie un acompte de 1 200 E 
- El banco nos envía el aviso de cobro. 
La banque nous envoie 1 'avis d 'encaissement. 
35. Expresiones con «estimen> 
- Un material valorado en 100.000 F. 
Un matériel estimé 100 000 E 
- Un fondo de comercio valorado en 1.000.000 F. 
Un fonds de commerce estimd 1 000 000 E 
* «Estimen> del latín «aestimare» derivado de «aes», «dinero, moneda». Es un verbo 
transitivo ~est imer  qch». 
36. Expresiones con <&re» 
- El saldo de la cuenta de «Caja» está a finales de mes con 3.500 F. 
Le solde du compte «Caisse»  es^, en fin de mois, de 3 500 E 
- 
- El importe del metálico en caja es de 22.000 F, 
Le montant des especes en caisse c t  de 22 000 E 
- La mayor parte de los efectos a pagar son hoy en día pagable, no en metálico en 
el domicilio del librado, sino en el banco del librado. 
La plupart des efSets a payer m t  aujord'hui payables, non en especes chez le tiré, 
mais chez le banquier du tire- 
* «Etre» («estre», 1100, Roland), del latín vulgar «essere». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 300). 
* El régimen preposicional es el siguiente: «&re a qn» «pertenecer»; «&re a qch» «ocu- 
parse de algo»; «en &re» «llegar a comprender»; «c'est a qn af: qch» «tocarle a alguien 
hacer algo»; ~ c ' e s t  a qn de f: qch» «tener que hacer algo». 
37. Expresión con «établir» 
- El balance de Juan se hace con las cuentas siguientes: 
Le bilan de Jean s'établit avec les postes suivants: 
- Hago (confecciono) las facturas de venta de varios clientes. 
~ 'é tab l i s  les factures de vente de plusieurs clients. 
* «Etablir» viene del latín «stabilire». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 297). Es un verbo transitivo: 
((établir qch». 
38. Expresiones con «évaluer» 
- Un mobiliario estimado en 50.000 F. 
Un mobilier évalué 50 000 E 
- Posee un fondo de comercio que valora en 125.000 F. 
11 possede un fonds de commerce qu'il e- 125 000 E 
- Los edificios están valorados en 4.000.000 F. 
Les bdtiments sont évalués 4 000 000 E 
- Su fondo de comercio está evaluado en 200.000 F. 
Son fonds de commerce est évalué a 200 000 E 
- Posee en almacén unas existencias de mercancías estimadas en 130.000 F. 
Elle possede en magasin un stock de marchandises tvalué ¿2 130 000 E 
* «Evaluer» (1366, B., variante de «avaluer» (siglos XIV-XVI), comparativo de «value». 
Es un verbo transitivo, «évaluer qch», y tiene como sinónimo más importante a «estimer». 
(Cf. A. DAUZAT, 89, p. 302). 
39. Expresión con «expédier» 
- Envío a Ricard mercancías por valor de 1 .O00 F. Me liquidará más ade- 
lante. 
J'upLake a Ricard m r  1 000 F de marchandises. 11 me paiera plus tard. 
- Me remite mercancías por valor de 2.420 F. 
11 rn'expédie vour 2 420 F de marchandises. 
* «Expédier» (1360 G.), a partir del radical de «e.upédient#. Significaciones: «terminar 
rápidamente un asunto», «enviar hacia un destino». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 307). 
* Es un verbo transitivo: ((expédier qch». Su principal sinónimo dentro de las expresio- 
nes expuestas anteriormente es «envoyer». 
* «Enviar» del latín tardío «iiziiare», derivado de «ilía». (Cf. M. MOLINER,  2 18,1, p. 1.154). 
40. Expresión con «fonder» 
- Fundo una casa comercial aportando un capital en metálico de 160.000 F. 
Je fonde une maison de commerce en apportant un capital en especes de 
160000  F. 
* «Fonder» procede del latín «fundare», (raíz: c<fundus»). (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 332). 
Es un verbo transitivo en (fonder qch» y (fonder qch sur» y la forma pronominal «se foizder sur» 
( «findamentarse en»); también se utiliza en «&re fondé $$ qch» («tener buenas razones para ... u). 
4,l .  Expresión con «informer» 
- Me informa que ha omitido incluir en su factura del 20 de octubre la suma de 
100 F por los portes y embalaje de la mercancía. 
11 nz 'informe qu'il a oublié de porter sur su facture du 20 octubre la somme de 100 
F pour le port et l'emballage des nzarchandises. 
* ((Informer* del latín «informare». (Cf. D.R.A.E.- 92, 250, p. 882). Es un verbo 
transitivo en ~informer qn de qch» y pronominal en «s'informer de». 
42. Expresiones con «inscrire» 
- Un ayudante de contabilidad anota por error en la cuenta de «Caja». 
Un aide comptable inscrit par erreur dans le coinpte «Caisse». 
- El importe anotado en la cuenta de «Caja» es de 1.200 F. 
Le montant inscrit dans le compte «Caisse» est de 1 200 E 
* «Inscrire» procede del latín «inscribere» a partir de «écrire», de «in» «sobre» y 
«scribere» «escribir» ((inscriptio~. (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 409). Es transitivo en ((inscrire 
qch dans qch» y en ((inscrire qn ou qch dans ou sur qch» y pronominal en «s'inscrire» y en 
~s'inscrire dans ou sur qch». 
43. Expresión con «intéresser» 
- El registro contable de una operación repercute en dos cuentas: una cuenta se 
carga y la otra se abona. 
L'enregistrement comptable d'une opération Intéresse deux comptes: un compre 
qui est débité et un compte qui est crédité. 
* «Intéresser» del latín «iizteresse» «importar», «ser de interés» «estar entre* - «esse 
inter», a partir de «intér$t». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 411). 
* Es transitivo en las formas ({intéresser qn ou qch». ~intéresser qn a», ~iiztéresser qn 
dans qch» y pronominal en ((s'intéresser a». 
44. Expresión con «livrer» 
- Envío a Morin 150 botellas. Estas botellas podrán serme devueltas. 
Je k e  a Morin 150 bouteilles. Ces bouteilles pourront m'etre rendues. 
-
* «Livrer» viene del latín «liberare». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 440). Es un verbo transitivo 
que encontramos en las expresiones o formas: ~livrer  qn ou qch», ~l ivrer  qn ou qch a» y la 
forma pronominal «se livrer u qch» con la significación de «entregarse o dedicarse a algo». 
* «Entregar», antes «entegrar»; significó primeramente «reintegrar», del latín 
((integrare. de «integer». (Cf. M. MOLINER, 218, 1, p. 1.147). 
45. Expresión con «louer» 
- Hemos alquilado un local para instalar en él nuestras mercancías. 
Nous avons U un local pour y installer nos marchandises. 
-
* «Louer» («leer», siglo XII), en el contexto que nos ocupa viene del latín «locare» 
«colocar», (raíz: «locus» - «lugar»). (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 443). Es un verbo transitivo: 
«Louer qch»; «louer qch a qn». 
* «Alquilar» derivado de «alquiler». «Alquiler» del árabe «kir¿i» íd (del verbo «khra» o 
«akra» «alquiler»). Al principio se vaciló en la forma del verbo «alquilar», que viene direc- 
tamente del árabe, pues deriva en castellano del correspondiente sustantivo, y de «alquilé» se 
pudo formar «alquilear» que figura en muchos manuscritos de la l a  Crón. Gral. 
(Cf. J. COROMINAS, J.A. PASCUAL, 63,I, pp. 21 1-212). 
46. Expresión con «loyer» 
- Ha pagado seis meses de alquiler por adelantado. 
11 a payé six mois de &r d'avance. 
* «Loyer» («loier», siglo XII). Es un substantivo que procede del latín «locarium», ra- 
dical «locare». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 444). 
47. Expresiones con «monter» 
- El mobiliario comercial asciende a 50.000 F. 
Le mobilier commercial se monte d 50 000 E 
- Su capital asciende a 300.000 F. 
Son capital se monte a 300 000 E 
- El metálico en caja asciende a. .. 
Les especes en caisse se monten& . . . 
* «Monter» viene del latín vulgar .montare» derivado de «mons». (Cf. A. DAUZAT, 89, 
p. 484). El régimen preposicional de este verbo es el siguiente: «se monter~ con la significa- 
ción de «proveerse»; «monter a qch» («a cheval = a caballo»), por ejemplo; «se monter en 
qch», en el sentido de adquirir bastante de algo, «se monter a» con la significación de las 
frases expuestas «ascender». 
* «Subir» del latín «subire», comp. con «sub-» e «ire». (Cf. M. M O L I N E R ,  218, 11, 
pp. 500-501). 
48. Expresiones con «négocier» 
- Negociada en la Sociedad General la letra de cambio no 4 contra André. 
Né~ocié  a la Société Générale la lettre de change no 4 sur André. 
- Negociado en el Crédit Lyonnais efecto no 172. Agio: 181 F. 
Négocié au Crédit Lyonnais efSet no 172. Agio: 181 E 
* «Négocier» (siglo XIV),  Oresme), derivado de «négoce» (siglo XII, Grégoire); el as- 
pecto comercial que aparece en el siglo XVII, adquiere mayor preponderancia en el siglo 
XVIII. Procede del latín «Négotium» - «ocupación»; en verdad viene de «nec otium» - 
«negación al ocio, sin ocio o asueto». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 498). 
* Es transitivo en «négocier qch» e intransitivo en «négocier avec q m .  
49. Expresión con «obtenir» 
- Obtuvo del Banco Nacional de París un préstamo de 15.000 F en metálico. 
11 obtint de la Banque Nationale de Paris un pret de 15 000 F en especes. 
* «Obtenir» del latín «obtinere» de ((teneres, «ocupar, mantener)). (Cf. A. DAUZAT, 89, 
pp. 507-508). Es transitivo en «obtenir qch», ((obtenir qch de». ((Obtenir d e 5  qch». 
50. Expresiones con «omettre» 
- Un comerciante ha omitido tener en cuenta sus existencias en el cálculo de su 
resultado de explotación. 
Un commercant a omis de tenir compte de ses stocks dans le calcul de son résultat 
d'exploitation. 
- El contable ha olvidado tener en cuenta unos gastos de personal. 
Le contptable a omis de tenir compte des frais de personnel. 
* «Omettre» viene del latín «omíttere» de «rníttere» - «enviar*, a partir de «mettre». 
(Cf. A. DAUZAT, 89, p. 5 12). Lo encontramos en las formas ((omettre qn ou qch,,, ((omettre de 
5 qch». 
51. Expresión con «ouvrir» 
- Un contable abre las cuentas de una empresa el 3 de enero. 
Un comptable QUE les comptes d'une entreprise le 3 janviel: 
* «Ouvrir» («uvrir». 1080) del latín vulgar «operire», latín clásico «aperire». 
(Cf. P. ROBERT, 258, p. 1.212). Es transitivo en «ouvrir qch» y en ~ouvrir  qch a» y pronomi- 
nal en ~s'ouvrir a qn» («hacer confidencias»); es'ouvrir a qch». 
52. Expresión con «parvenir» 
- Le envío un anticipo de 7.000 F por transferencia postal. 
l e  lui fais parvenir un aconzpte de 7 000 F par virement postal. 
* En lo que respecta al verbo «parvenir» estrictamente, conviene puntualizar que viene 
del latín «parvenire» que significa «llegar». Lo encontramos en las expresiones: ((parvenir 
a» y también en «parvenir a f: qch». 
53. Expresiones con «payer» 
- Pagados gastos de conservación. 
des frais d'entretien. 
- 
- Pagado por el cliente Drapier. 
m é  par le client Drapie~ 
-
- Pagado al proveedor Coularé. 
&é au foumisseur Coularé. 
- 
- Pagado recibo de electricidad. 
m é  quittance d'électricité. 
-
- Pagado el proveedor Dupont. 
&é le fournisseur Dupont. 
- Pagado por impuestos, 1.800 F. 
Pa\ié pour impots, 1 800 E 
-
- Pagado por reparaciones efectuadas en el almacén, 500 F. 
m é  pour réparations efectuées dans le magasin, 500 E 
-
- Pagados salarios de los empleados 1 1 .O00 F. 
m é  salaires des employés 11 000 E 
- Pagado a un proveedor, al Sr. Potier, 300 F. 
Payé a un fournisseur, M.  Potier, 300 E 
- Pagado por transporte de mercancías adquiridas, 270 F. 
&é pour transport de marchandises achetées, 270 E 
- 
- Pagado por el envío del 2 de junio, 90 F de gastos de transporte con cargo a 
Ricard. 
Payé sur 1 'envoi du 2 juin, 90 F de frais de transport a la charge de Ricard. 
- Un comerciante paga 4.000 F de salarios y sueldos a sus empleados. 
Un commercant 4 000 F de salaires et d'appointements a ses emplqés. 
-
- Pago de nuestro proveedor Wybo por orden de transferencia dada al Banco de 
Crédito. 
Paiement de notre foumisseur y b o  par odre de virement dom' a la Banque du Crédit. 
- Compra al contado de material, pagado con cheque contra el Crédit Lyonnais. 
Achat au comptant de matériel, m é  par cheque sur le Crédit Lyonnais. 
- 
- Pagado por el Banco Nacional de París un recibo de electricidad de Francia, 
39,50 F. 
par B.N.P. une facture quittance d'Electricité de Frunce, 39,50 E 
- 
- Pagado a mi proveedor Leroy con cheque de transferencia postal, 2.300 F. 
Payé mon fournisseur Leroy par cheque de virement postal, 2 300 E 
- Paga de sus fondos personales la compra de sellos de correo de 10 F destinados 
a su comercio. 
11 paie sur ses fonds personnels urz achat de timbres poste de 10 F destinés a son 
commerce. 
- Paga con cheque, contra su cuenta bancaria personal, una suma de 1.100 F, precio 
de las reparaciones efectuadas en el coche de turismo utilizado por la empresa. 
11 paie par cheque, sur son coinpte bancaire personnel, une somme de 1 100 E 
prix des réparations ejhectuées a la voiture de tourisme utilisée par l'erztreprise. 
- Pagado en metálico en el momento de la entrega de las mercancías adquiridas 
a Dubois, 44 F. 
en especes a la livraison des marchandises achetées a Dubois, 44 F: 
- Pagados 27 F de gastos de transporte a nuestro cargo, a la llegada de las mer- 
cancías adquiridas a Dupont. 
Payé 27 F defrais de transporta notre charge a l'arrivée de marchandises achetées 
a Dupont. 
- Portes pagados por cuenta de usted. 
Port payé pour votre compte. 
-
* «Payeru («paier» siglo X I I ) ,  viene del latín «pacare,), (raíz: «pax» por extensión (capa- 
cigual; satisfacer»). (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 541). 
* Lo encontramos en las formas siguientes: «pcryer qn ou qch)), «payer qch a», «payer 
qn de qch» (recompensar), «se payer qch» (ofrecerse algo), «se payer de qch» (contentarse). 
54. Expresión con «permettre» 
- La utilización de la cuenta de «Efectos a cobrar» permite conocer en todo 
momento, por medio de su saldo, el importe de los efectos que han salido de car- 
tera y están en curso de cobro. 
L'einploi du compre «Effets a l'encaisseineizt» permet de corznaitre a tout niontent, 
par son solde, le montant des effets sortis du portefeuille et en cours d'encaissement. 
* «Perinettre», (1539), adaptación a partir de «mettre», del latín «permittere». (Cf. 
A. DAUZAT. 89. p. 549). Lo encontramos en ((pernzettre quelque ch», «permettre qch a qn», 
cperinettre ci qn de J: qch», «se perinettre de 5 qch» (tomarse la libertad de hacer algo). 
55. Expresión con «pouvoir» 
- El registro de vencimientos puede ser una simple agenda en la que el contable 
indica, en la fecha del vencimiento. el nombre del librador, el número y el importe 
del efecto. 
L'échéanciermt  &re un simple agenda sur lequel le coniptable indique, a la date 
de l ' é chéance~ i zonz  du tireul; le nuinéro et le inontant de l'effet. 
* «Pouvoir», «pedir» (leer «podeir», 842, «Serments», más tarde, ~poeir) ) ,  «pooir». 
«poui)oir»). Procede del latín «potere». Es un verbo transitivo. (Cf. A. DAUZAT, 89. p. 580). 
56. Expresión con «porter» 
- Un ingreso de 2.800 F, ha sido incluido equivocadamente en los beneficios. 
Uize recette de 2 800 F a été porte ii tort duns les produits. 
* «Porter» del latín «portare». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 575). Se trata de un verbo transitivo 
«portare*. «Porter qch». 
57. Expresiones con «posséder» 
- Posee 3.000.000 de F de materias primas y 1.500.000 de F de productos fabri- 
cados. 
II uossede 3 000 000 F de matieres premieres et 1 500 000 F de produits fabriqués. 
- Posee 1.500 F en caja y 2.000 F en la «Société Générale~.  
Il possede 1 500 F en caisse et 2 000 F a la Société Générale. 
- Posee además 2.500.000 de F en materias primas. 
Il possede en outre 2 500 000 de matieres premieres. 
- El comerciante posee 300.000 F depositados en la ~Société Générale~. 
Le commercant possede 300 000 F en dép6t a la Société Générale. 
* 
«Posseder», (s. XIV), a partir de «possessem», de «possidere», del latín ccpossidere~. 
(Cf. A. DAUZAT, 89, p. 576). Es un verbo transitivo: ccposséder qchs. 
58. Expresiones con «prélever» 
- Saca (retira) del Banco Parisino la suma necesaria para el pago del fondo de 
comercio y del mobiliario. 
11 vréleve a la Banque Parisienne la somme nécessaire paiement du fonds de 
commerce et du mobilier: 
- Saco en metálico a finales de cada mes, para mis necesidades personales, 
4.000 F. 
Je oréleve en especes a la fin de chaque mois, pour mes besoins personnels, 
4.000 E 
* ecPrélever» del bajo latín ccpraelevare)). (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 583). Es un verbo 
transitivo (cprélever qch sur qch». Con este mismo verbo encontramos también expresiones 
varias. 
- Saca por medio de un cheque del ~Crédi t  Lyonnais~ 3.200 F para sus gastos 
personales. 
Il aréleve au moyen d'un cheque sur le Crédit Lyonnais 3 200 F pour ses dépenses 
personnelles. 
- Retira de la bodega de la empresa 360 F de carbón destinado a la calefacción de 
su apartamento. 
Il préleve dans la cave de l'entreprise 360 F de charbon destiné au chaufSage de 
son appartement. 
59. Expresión con «prCter» 
- Presto al Sr. Dupont la suma de 15.000 F que retiro de caja. 
Je prete a M. Dupont la somme de 15 000 F que-ie ré leve  dans la caisse. 
* «Preter», (s. XII ,  c<prester»), viene del latín ccpraestarex. (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 586). 
Es transitivo en eepreter qch ou qn a» e intransitivo en ~pri ter  a qch» (a la critique, au ridicule, 
etc.) «dar motivo a» y bajo forma pronominal en «se pr2ter a qch» ccprestarse, consentir)). 
60. Expresiones con «réaliser» 
- Realizo (obtengo) un beneficio de 1.300 F en la venta de mercancías. 
Je réalise un bénéfice de 1 300 F sur la vente de marchandises. 
- Vengo realizando en las ventas al contado de estos últimos días un beneficio de 
783 F. 
Je réalise sur les ventes au comptant de ces demiers jours un bénéfice de 783 E 
61. Expresiones con erecevoir* 
- Recibido del cliente Mans. 
Recu du client Mans. 
- Recibido del Sr. Robert, cliente, la suma de 5.000 F. 
de M. Robert, client, la somme de 5 000 E 
- 
- Recibido de mi cliente Potier, un cheque de 2.500 F contra el «Crédit Lyonnais~ 
en pago de mi factura. 
de mon client Potier un cheque de 2 500 F sur le Crédit Lyonnais en reglement 
- 
de ma facture. 
- Recibido de mi cliente Jean, un cheque de 3.900 F contra el «Crédit Normand)). 
Endosado este cheque a la orden de mi proveedor Fenol. 
&u de mon client Jean, un cheque de 3 900 F sur le Crédit Normand. Endossé ce 
- 
cheque a l'ordre de mon foumisseur Fenol. 
- Recibido aviso de cobro del «Crédit Lyonnais~ de los efectos remitidos el 11. 
Comisión: 111 0%. 
&u avis d'encaissement du Crédit Lyonnais des efets remis le 11. Commission: 
- 
I/I 0%. 
* «Recevoir» (francés antiguo «recivre», «receivre», siglo X ) ,  del latín «recipere». (Cf. 
P. ROBERT, 258, p. 1.476). Es un verbo transitivo. ((Recevoir qn ou qch», ~recevoir qch de». 
62. Expresiones con «régler» 
- Me liquida la cantidad restante adeudada de su compra del 10 de octubre. 
Il me regle la somme restante due sur son achat du 10 octobre. 
- Le abono las tres cuartas partes de la suma que le adeudo todavía en esta fecha. 
les trois quarts de la somme queje lui dois encore a cette date. 
- Pago 50 F por el abono a una revista comercial. 
Je regle 50 F pour l'abonnement a une revue commerciale. 
- Mi cliente Jean abona mi factura que asciende a 3.500 F con un cheque contra 
el «Crédit Commercial». 
Mon client Jean m e  ma facture se montant a 3 500 F m r  un cheque sur le Crédit 
-
Commercial. 
- Pagado a mi proveedor Julien por transferencia de mi cuenta de cheques postales. 
Réglé ?non fournisseur Julien par virenzent de mon compte de cheques p0stau.r. 
- Con el fin de pagar parcialmente una deuda al proveedor Simonet, endoso a la 
orden de este proveedor una letra de cambio. 
Pour régler partiellement au fournisseur Simorzet une dette, j'eizdosse a l'ordre de 
ce fournisseur une lettre de change. 
- Liquido el saldo de su factura con una transferencia a la cuenta de cheques 
postales de 2.365 F. 
~~ le solde de sa facture m r  un virernent au compte de cheques postaux de 
2.365 E 
- Pagada en metálico en su vencimiento la letra de cambio no P-132. 
Réglé en especes a l'échéance la lettre de change no P- 132. 
- Le liquido el importe adeudado de su factura del 6 de febrero endosando una 
letra de cambio. 
Je lui regle le rnontant dii sur su facture du 6 février par endossement d'une lettre 
de change. 
* «Régler» es derivado de «regle)>, (ya ha sido expuesto anteriormente). Es verbo 
transitivo en (trégler qch», ((régler qn ou qch» y pronominal en «se régler» (regularse). 
63. Expresión con rembourser* 
- La empresa tiene que reembolsar hoy 7.000 F al ((Crédit Lyonnais~. 
L'entreprise doit rembourser ce jour 7 000 F au Crédit Lyonnais. 
* «Rembourser» es un verbo transitivo que encontramos en ~rernbourser qch» y 
((rembourser qch a qn». 
64. Expresiones con «remettre» 
- Envío para su cobro, al ((Crédit Lyonnais», el cheque recibido de Lagarde de 122 F. 
Je remets a l'encaissement au Crédit Lyonnais le cheque requ de Lagarde de 122 F: 
- Un comerciante envía a la ((Société Générale*, para ser negociado, un pagaré 
de 39.500 F. 
Un commerpnt remet a la Société Générale, a l'escompte un billet a ordre de 39 500 F: 
* «Remettre», (siglo X I I ,  Tristan), viene del latín ~remíttere)). (Cf. P. ROBERT, 258, 
p. 1.508). Es transitivo en ((remettre qn ou qch», en ~remettre qn ou qch a» y pasa a ser 
pronominal en «se remettre a J: qch» ((reanudar algo», «se ou s'en remettre a qn ou qch» 
«referirse a», «se remettre a une époque~ «enviar a otro momento*. 
65. Expresión con «rendre» 
- Me devuelve 150 botellas. 
11 me & 150 bouteilles. 
* 
~Rendre.. latín vulgar ((rendere*, latín clásico «reddere», bajo influencia de «rendre». 
(Cf. P. ROBERT, 258, p. 1.514). Es un verbo transitivo en «rendre qn ou qch», ((rendre qn ou 
qch a»; también se utiliza en forma pronominal: «se rendre», «se rendre a qn» «entregarse», 
«se rendre a qch» «inclinarse ante algo». 
66. Expresión con ereprendrew 
- Una empresa con sucursales múltiples recoge en una sola cuenta de «caja cen- 
tral» los excedentes en metálico de las diversas cuentas de caja. 
Une entreprise a succursales multiples reurend dans un seul compte de ~Caisse  
Centralea les excédents d'especes des divers comptes de caisse. 
* cReprendre» del latín ~reprehendere)). (Cf. P. ROBERT, 258, p. 1.526). Es transitivo en 
las formas ((reprendre qn ou qch», ereprendre qch a» «quitar algo*; ~reprendre sur soi qch» 
o también ~reprendre sur soi de$ qch» ((encargarse de la responsabilidad de algo». 
67. Expresión con «retenir» 
- Pérdida de la cantidad a cuenta entregada por un cliente que había reservado un 
artículo y no se ha hecho cargo del mismo en el plazo fijado, 6 F. 
Abandon d'arrhes par un client qui avait retenu un article et n 'en a pus pris livraison 
dans le délai fixé, 6 E 
* «Retenir», (1050), del latín «retinere». (Cf. P. ROBERT, 258, p. 1.545). Es transitivo en 
«retenir qn ou qch» y pronominal en «se retenir», «se retenir a qch», «se retenir deJ: qch». 
También tiene carácter transitivo en «retenir qn de J: qch» «ii?zpedir» y en (<se retenir de J: 
qch». 
68. Expresiones con «retirer» 
- Retirado en metálico con cheque 2.300 F del ~Créd i t  Lyonnais)). 
Retiré en especes par cheque 2 300 F du Crédit Lyonnais. 
- Extraído de mi Cuenta Corriente Postal para las necesidades de caja, 1 .O00 F. 
Retiré de mon C. C.P. pour les besoins de ma caisse, 1 000 E 
* «Retirer» de «re» y «tiren>. «Tiren> del latín vulgar cctirare)). Italiano: «tirare»; espa- 
ñol: «tirar», etc. (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 71 1). Es transitivo en las formas ~retirer qn ou 
qch», «retirer qn ou qch d'un endroi t~ ,  ((retirer qn ou qch a» «quitar» y en las formas 
pronominales «se retiren con la significación de ((irse, regresar)) y «se retirer de» «alejar- 
se, abandonar*. 
69. Expresiones con «retourner» 
- Devuelvo al Sr. Drapier mercancías que no interesan por valor de 125 F. 
Je retourne a Drapier pour 125 F de marchandises qui ne conviennent pas. 
- Me devuelven los efectos aceptados. 
11s me retournenl les efets acceptés. 
- Le devuelvo mercancías que no me interesan por valor de 362 F. 
Je lui retourne pour 362 F de marchandises qui ne me conviennent pas. 
* «Retourner» comparativo de «tourner», por extensión «regresar», significación to- 
mada del italiano «tornare», antiguo provenzal «tomar». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 629). Es 
transitivo en «retourner qch» «volver a enviar» y pronominal en «se retourner~. 
70. Expresión con «réveler» 
- El inventario revela que la empresa tiene 200.000 F de mercancías almacena- 
das, 70.000 F en caja; debe 10.000 F a los proveedores. Las otras cuentas del ba- 
lance no han tenido movimiento. 
L'inventaire révele que l'entreprise a 200 000 F de marchandises en stock, 70 000 
F en caisse; elle doit 10 000 F aux fournisseurs. Les autres postes du bilan sont 
inchangés. 
* «Révéler», del latín «revelare» - «descubrir»; de «velum» -«vela». (Cf. P. ROBERT, 
258 p. 1.555). Su empleo más habitual es como transitivo: ((révéler qch» y también «révéler 
qch a qn», y como pronominal «se révéler~. 
71. Expresión con «revendre» 
- Revende seguidamente cierta cantidad de mercancías con un beneficio del 25% 
sobre el precio de compra. 
Il revend ensuite une certaine quantité de marchandises avec un bénéfice & 25% 
sur le prix d'achat. 
* «Revendre», comparativo de «vendre» del latín «vendere». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 743). 
Verbo transitivo ({revendre qch» y erevendre qch a qn». 
72. Expresión con «transférer» 
- Hemos transferido una suma del crédito de una cuenta al crédito de otra cuenta. 
Nous avons tran~féré une somme du crédit d'un compte au crédit d'un autre compre. 
* «Transférer» formada del prefijo «trans» y del latín «ferre», (llevar). (Cf. A. DAUZAT, 
89. p. 720). Es un verbo transitivo: ~transférer qn ou qch» y «transférer qch a q m .  
73. Expresiones con «tirer» 
- Girar una letra de cambio contra Blois para atender mi factura de 962 F. 
m r  une lettre de change sur Blois en reglement de ma facture de 962 E 
-
- Girado por Dupont; vencimiento el 20 de abril, nominal 30.369 F. 
&é par Dupont; échéance le 20 avril, nominal 30 369 E 
* «Tirer» del latín vulgar «tirare». (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 711). Tiene el régimen 
preposicional siguiente: «tirer qn ou qch», «tirer sur ou centre» «hacerjüego»; «tirer qn de 
qch» ((liberar a alguien de algo»; «tirer qch de qch» «sacar; extraer»; «se tirer de q c h ~  ((li- 
berarse de algo». 
* En la especialidad que nos ocupa encontramos las siguientes expresiones de interés: ((tirer 
de 1 'argent de quelqu 'un» «obtener dinero de alguien»; ~tirer des marchandises d'un pays» «sacar 
mercancías de un país»; «tirer une lettre de change sur quelqu'un» «girar contra alguien». 
74. Expresiones con «valoin> 
- Un comerciante posee un inmueble que vale 200.000 F. 
Un commerqant possede un immeuble qui vaut 200 000 E 
-
- Los garajes valen 1.500.000 de F. 
Les garages valent 1 500 000 E 
- El activo real vale 1.200.000 F. 
L'actif réel m t  1 200 000 E 
* « Valoir» del latín «valere». Es transitivo en «valoir qch» y en «valoir qch a qn» «pro- 
curar»; e intransitivo en «a valoir sur qch» «a deducir». 
75. Expresiones con «vendre» 
- Ventas al contado de estos últimos días, 14.000 F. 
Yentes au comptant de ces derniers jours, 14 000 E 
- Vendido al contado. 
Vendu au comptant. 
- Vendido a crédito a Dubois. 
Yendu a crédit a Dubois. 
- Vendo a varios clientes por 11.000 F, mercancías adquiridas por 8.000 F. 
Je vends a divers clients pour 11 000 F des marchandises achetées 8 000 E 
- Vendo de nuevo a André por 1.220 F, mercancías que compré por 930 F. 
Je revends a André pour 1 220 E des marchandises que j'ai achetées 930 E 
- Beneficios sobre ventas. 
Bénéjices sur uentes. 
- Todas las mercancías compradas no han sido vendidas. 
Toutes les marchandises achetées n'ont pas été yendues. 
- Ventas al contado, 5.300 F pagadas en metálico. 
Ventes au comptant, 5 300 F contre especes. 
- Vendido a Lafont mercancías por valor de 4.760 F. Éste acepta inmediatamente 
dos Letras de cambio. 
Vendu a Lafont pour 4 760 F de marchandises. Celui-ci accepte immédiatement 
deux lettres de change. 
- Vendo a crédito a Jean mercancías por valor de 3.850 F. 
Je vends a crédit a Jean pour 3 850 F de marchandises. 
- Factura de venta i Montblanc. Importe bruto: 750 F. Descuento del 5%. IVA al 
tipo normal. 
Facture de vente a Montblanc. Montan? brut: 750 E Remise 5%. T K A .  au taux 
normal. 
- El detallista vende a un consumidor el artículo al precio marcado, sin impues- 
tos, más el impuesto. 
Le détaillant vend a un consomntateur l'article au prix marqué, hors taxe, plus la taxe. 
* «Vendre», (s. XII ,  Roland), del latín «vendere» (contracción de «venum dare» - «dar 
a la venta»). (Cf. A. DAUZAT, 89, p. 743). Sinónimos: «aliéner», «céder», «se faire débiter». 
76. Expresiones con «verser» 
- La indemnización abonada por la compañía de seguros alcanza 500.000 F. 
L'indemnité yersée par la compagnie d'assurances atteint 500 000 E 
- Paga a Mercier 2.500 F en metálico. 
Il verse a Mercier 2 500 F en especes. 
- Nuestro cliente el Sr. Lepont nos abona 7.000 F. 
Notre client M. Lepont nous verse 7 000 F: 
- Pagado al Sr. Giner, proveedor, 2.700 F. 
w é  a M. Ginel; fournisseul; 2 700 E 
-
- Pagado a Lambert un anticipo de 500 F. 
M a Lanzbert un acompte de 500 F. 
- Pablo me abona 630 F de intereses de las sumas que le he prestado. 
Puul me verse 630 F d'intérets sur les sommes queje lui ai pretées. 
- Pago en metálico de 5.000 F al ~Créd i t  Lyonnais~. 
Versement en especes au Crédit Lyonnais de 5 000 E 
- Ingreso por giro postal en mi cuenta la suma de 15.000 F. 
Je verse par mandar-poste a mon conzpte la somrne de 1.5 000 F: 
- El detallista abona igualmente al Tesoro público la diferencia entre el impuesto 
cobrado por él y el impuesto pagado en la compra. 
Le détaillant =e de meme au Trésor public la difSe'rence entre la taxe collectée 
- 
par lui et la taxe u-ée a l'achat. 
- El mayorista abona al Tesoro público la diferencia entre el impuesto cobrado 
por él y el impuesto que él pagó en la compra y que es deducible. 
Le prossiste au Trésor public la différence entre la taxe collectée par lui et la 
- 
taxe qu'il a payée a l'achat et qui est déductible. 
77. Expresiones con «viren 
- El Banco Nacional de París recibe la orden de transferir 2.500 F a favor de 
Leclerc. 
La Banque Nationale de Paris reqoit l'ordre de v k r  2 500 F au profit de 
-
Leclerc. 
- Transferencia bancaria a favor nuestro efectuada por nuestro cliente Legrand: 
1.630 F. 
Yirement bancaire en notre faveur effectuépar notre client Legrand: 1 630 E (Cf. 
G. LANGLOIS; F. FRIÉDÉRICH, 178, p. 381). 
- Transferidos 8.000 F del «Crédit Lyonnais» al «Crédit Financier~. 
Yuk 8 000 F du Crédit Lyonnais au Crédit Financier. 
- Doy la orden de que transfieran 2.300 F a la cuenta de mi proveedor Botin en 
la «Société Généralen. 
vlrer 2 300 F au compte de mon fournisseur Botin tenu par la Société 
Générale. 
* «Vlrer» (siglo XII, Bodel); del latín vulgar «virare», alteración del bajo latín «gyrare». 
(Cf. A. DAUZAT, 89, p. 753). En el léxico contable, «viren es transitivo: «virer une somme». 
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